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TUTKINTOJEN MÄÄRÄ VÄHENEE
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vuonna 
1987 yhteensä 63 200 tutkintoa, joita oi 1 2 %  vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus suo­
ritetuista tutkinnoista oli 56 % . Kevätlukukaudel­
la suoritetaan keskimäärin 80 %  koko vuoden tut­
kinnoista.
Tutkintojen määrän vähentyminen jatkuu vuonna 
1988. Kevätlukukaudella 1988 arvioidaan suoritet­
tavan 47 600 tutkintoa. Se on 5 % vähemmän kuin 
edellisellä kevätlukukaudella.
Tutkintojen määrän vähentymiseen on vaikuttanut 
pääasiassa keskiasteen koulunuudistuksesta johtu­
vien koulutusaikojen pidentyminen.
Vuonna 1987 suoritetut tutkinnot vähenivät eniten 
käsi- ja taideteollisuuden, koti- ja laitostalou­
den sekä kone- ja metallitekniikan opintoaloilla.
Tutkinnot kasvoivat vuonna 1987 edellisestä vuo­
desta sosiaalialan sekä kaupan ja hallinnon opin­
toaloilla. Sosiaalialan tutkintojen määrä kasvoi 
115 % edellisestä vuodesta.
Uudenmaan läänissä suoritettiin vuonna 1987 13 000 
tutkintoa. Määrä on 3 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Keväällä 1988 Uudenmaan läänissä arvioidaan suori­
tettavan 9 900 tutkintoa. Määrä on noin 3 %  vähem­
män kuin edellisellä kevätlukukaudella.





1984 68 038 54 280
1985 67 331 53 246
1986 64 302 51 263
1987 63 209 50 186





1. Arvio ammatillisissa oppilaitoksissa kevätlukukaudella 1988 
suoritettavista tutkinnoista
2. Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1987 suoritetut 
tutkinnot
LIITETAULUKOT
1. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot 
opintosuunnittain vuonna 1987 ja kevätlukukaudella 1988 *.
2. Arvio ammatillisissa oppilaitoksissa keväällä 1988 
suoritettavista tutkinnoista opintosuunnittain ja lääneittäin.
Liitetaulukon 2 tiedot on saatavissa Tilastokeskuksesta 
myös työvoimapiireittäin.
AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tilasto sisältää ammatillisissa oppilaitoksissa, kansanopistois­
sa, musiikkioppilaitoksissa ja urheiluopistoissa annettavan vä­
hintään 400 tuntia kestävän ammatillisen koulutuksen, tilasto ei 
sisällä sotilasalan koulutusta, auskultointi tyyppistä opettajan­
koulutusta eikä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta.
Oppilaitoksilta kysyttiin keväällä 1988 päättyvässä koulutuksessa 
olevien oppilaiden määrä. Oppilaitosten antamista tiedoista ar­
vioitiin suoritettavien tutkintojen määrä ammatillista koulutusta 
koskevista tilastoaineistoista laskettujen kertoimien avulla.
Tiedot on luokiteltu 31.12.1986 tilanteen mukaisen Koulutusluoki- 
tuksen ja siihen vuonna 1987 tehtyjen tarkistusten mukaan. 
Opintoala- ja asteluokitus perustuu keskiasteen koulunuudistuksen 
mukaisiin jaotteluihin.
Oppii aitostyyppi on 31.12.1987 tilanteen mukainen Tilastokeskuk­
sen oppi laitostyyppi. Oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin vuon­
na 1987.
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1. ARVIO AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA KEVÄTLUKU­
KAUDELLA 1988 SUORITETTAVISTA TUTKINNOISTA
Kevätlukukaudella 1988 arvioidaan suoritettavan 
47 600 tutkintoa. Se on 5 % vähemmän kuin edelli­
sellä kevätlukukaudella.
Tietotekniikan ja atk-alan koulutuksessa suoritet­
tiin tutkintoja 43 % enemmän vuonna 1987 kuin 
edellisenä vuonna. Kasvu johtui datanomin tutkin­
non suorittaneiden sekä merkonomien atk-erikois- 
luokalla suoritettujen tutkintojen määrän kasvus­
ta. Kevätlukukaudella 1988 arvioidaan suoritetta­
van 14 % enemmän tutkintoja kuin edellisellä ke­
vätlukukaudella. Kasvu johtuu samoin kuin edellä 
datanomin tutkinnon ja merkonomien atk-erikois- 
luokalla suoritettavien tutkintojen määrän kasvus­
ta.
Metalli-, kone- ja autoalalta suoritettujen tut­
kintojen määrä on vähentynyt vuonna 1987 
edellisestä vuodesta 9 %. Vähentyminen jatkuu vuon­
na 1988, koska kevätlukukaudella suoritettavien 
tutkintojen määrä on 10 % pienempi kuin 
edellisellä kevätlukukaudella. Vähentyminen johtuu 
etupäässä koulutusaikojen pidentymisestä.
Sähköalalta suoritettujen tutkintojen määrä on 
kasvanut vuonna 1987 edellisestä vuodesta 4 %. Ke­
vätlukukaudella 1988 sähköalalta valmistuu 29 % 
vähemmän kuin edellisellä kevätlukukaudella. Säh­
köasentajien ja elektroniikka-asentajien koulutus 
on muuttunut syksyllä 1986 2-vuotisesta koulutuk­
sesta 3-vuotiseksi. Kouluasteisen koulutuksen suo­
rittaneiden määrän arvioidaan vähentyvän kevätlu­
kukaudella 1988 edellisestä vastaavasta lukukau­
desta 38 %.
Merkantteja arvioidaan kevätlukukaudella 1988 val­
mistuvan 2 640. Kevätlukukaudella päättyvässä mer­
kantti koulutuksessa on oppilaita 3 350. Näistä on 
arvioitu, että 20 % ei saa päästötodistusta ke­
väällä.
Merkonomeja arvioidaan valmistuvan 8 900. Kevätlu­
kukaudella päättyvässä koulutuksessa on oppilaita 
9 600, näistä on arvioitu 5 % jäävän keväällä ilman 
päästötodistusta.
Taulukko 1. Tietotekniikan ja atk--alan 1coulutuk-
sestal) valmistuneet
Koko Muutos Kevät Muutos






jel moi ja, datanomi]1 898 +66,6 585 +5,8
Teknikko, tietot. 260 +11,6 225 -2,6
Insinööri, tietot. 247 +18,2 266 +66,3
Yhteensä 1 405 +43,2 1 076 +14,0
1) Koulutuskoodit 3363, 4361, 5331, 4429, 5429
Taulukko 2. Metalli-, kone- ja autoalan koulutuk­
sesta2) valmistuneet
Koko Muutos Kevät Muutos
vuosi edel 1. 1988 edel1.
1987 v:sta ★ keväästä
% %
Kouluaste 6 593 -7,7 5 258 -14,4
Teknikko 971 -14,6 1 084 +14,7
Insinööri 728 -9,0 644 +1.1
Yhteensä 8 292 -8,7 6 986 -9,6
2) Koulutuskoodit 3411, 4441, 4411, 5411
Taulukko 3. Sähköalan koulutuksesta^) valmistuneet
Koko Muutos Kevät Muutos





Kouluaste 3 611 +3,9 2 152 -37,7
Teknikko 572 +9,0 632 +11,3
Insinööri 323 -4,2 240 +6,2
Yhteensä 4 506 +3,9 3 024 -28,8
3) Koulutuskoodit 3425, 4455, 4415 ja 5415
Taulukko 4. Merkantti- ja merkonomikoulutuksesta 
valmistuneet
Koko Muutos Kevät Muutos





Merkantti 2 920 -6,2 2 642 -4,8
Merkonomi 9 088 -0,1 8 898 +0,1
Yhteensä 12 008 + 1,4 11 540 - M
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Turun ja Porin 8 443 - 4,6 6 274 - 5,7
Ahvenanmaa 334 - 17,7 220 - 7,9
Hämeen 8 751 - 3,5 7 113 + 2,5
Kymen 4 377 - 5,2 3 261 - 5,6
Mikkel in 3 049 - 6,8 2 241 - 11,0
Pohjoi s-Karjalan 2 213 + 2,8 1 631 - 9,4
Kuopion 3 604 - 1,0 2 669 - 5,4
Keski-Suomen 3 417 + 3,5 2 592 - 7,1
Vaasan 6 385 - 4,3 4 840 - 5,7
Oulun 6 339 - 2,9 4 636 - 4,9
Lapin 3 277 + 2,5 2 249 - 17,4
Koko maa 63 209 - 1,7 47 628 - 5,1
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Taulukko 6. Kevätlukukaudella 1988 * suoritettavat
tutkinnot työvoimapi i rei ttäi n
Suhteellisesti eniten suoritettujen tutkintojen Työvoimapiiri Tutkintoja %
määrä kasvoi vuonna 1987 edelliseen vuoteen ver­
rattuna Uudenmaan läänissä. Pääkaupunkiseudulla Uudenmaan 9 902 20,8
suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi jonkin ver­ Turun 3 566 7,5
ran enemmän kuin koko Uudenmaan läänissä. Satakunnan 2 476 5,2
Suhteellisesti eniten väheni suoritettujen tutkin­
tojen määrä edelliseen vuoteen verrattuna Mikkelin Hämeen 7 567 15,9
läänissä. Kymen 3 261 6,9
Kevätlukukaudella 1988 arvioidaan suoritettavan Mikkelin 2 241 4,7
kussakin läänissä Hämeen lääniä lukuunottamatta 
vähemmän tutkintoja kuin edellisellä kevätluku­ Vaasan 4 840 10,2
kaudella. Keski-Suomen 2 592 5,4
Suhteellisesti eniten vähennystä arvioidaan tapah­ Kuopion 2 669 5,6
tuvan Lapin läänissä suoritettavien tutkintojen 
määrissä. Pohjoi s-Karjalan 1 631 3,4
Kevätlukukaudella 1988 suoritettavista tutkin­ Ka i nuun 996 2,1
noista arvioidaan 21% suoritettavan Uudenmaan työ­ Oulun 3 638 7,6
voimapiirissä.
Lapin 2 249 4,7
Yhteensä 47 628 100,0
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2. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1987 SUORITETUT TUTKINNOT
Taulukko 7. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot oppilaitostyypin mukaan 1987
Oppilai tostyyppi Oppilaitoksia Suoritetut tutkinnot Muutos %
Miehiä Ma isiä Yhteensä edel1i sestä
% % vuodesta
Ammatilliset oppilaitokset yhteensä 520 44,4 55,6 62 459 -811 -1,3
211 maatalousalan oppilaitokset 63 62,4 37,6 3 133 -16 -0,5
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 27 94,9 5,1 884 -122 -12,1
211 Teknilliset oppilaitokset 30 91,6 8,4 4 875 -62 -1,3
223 Ammatti oppi laitokset 113 67,2 32,8 19 577 -546 -2,7
22b Aramati 11i set erikoi soppi 1 ai tokset 29 87,2 12,8 1 230 -240 -16,3
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 37 21,1 78,9 1 106 -946 -46,1
23b Kauppaoppi laitokset 71 27,9 72,1 13 369 +522 +4,1
238 Merenkulkuoppi1 ai tokset 7 70,9 29,1 333 -149 -30,9
241 Terveydenhuolto-oppi1 ai tokset 41 7,6 92,4 9 938 +576 +6,2
243 Sosiaalialan oppilaitokset 15 4,3 95,7 982 +651 +196,7
24b Lastentarhanopettajaopistot 5 5,0 95,0 439 +31 +7,6
2 b 1 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 54 0,5 99,5 4 215 -371 -8,1
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 10 31,4 68,6 1 400 -187 -11,8
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialan oppii. 3 92,3 7,7 711 +79 +12,5
299 muut ammatilliset oppilaitokset 15 47,6 52,4 267 -31 -10,4
Yleissivistävien oppilaitosten ammatin, koul. 35 24,8 75,2 750 -282 -27,3
181 Musiikkioppilaitokset 7 37,0 63,0 127 + 19 + 17,6
183 Urheiluopistot 4 47,4 52,6 95 +31 +48,4
191 Kansanopistot 24 17,8 82,2 528 -332 -38,6
Kaikki oppilaitokset yhteensä 555 44,2 55,8 63 209 -1 093 -1,7
Taulukko 8. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot opintoalolttain 1987
Koulunuudistuksen Suoritetut tutkinnot Muutos %
mukainen opintoala Miehiä Naisia Yhteensä edel1i sestä
% % vuodesta
05 maatilatalous 69,8 30,2 2 557 -66 -2,5
06 Puutarhatalous 26,0 74,0 492 +55 +12,6
07 Meijeritalous 43,1 56,9 58 -18 -23,7
08 Kalatalous 85,4 14,6 48 +45 .
10 Metsätalous 95,0 5,0 896 -110 -10,9
12 Käsi- ja taideteollisuus 22,3 77,7 1 137 -920 -44,7
15 Vaatetusala 0,7 99,3 1 384 -18 -1,3
16 Tekstiilitekniikka 45,2 54,8 42 -2 -4,5
17 Graafinen tekniikka 50,3 49,7 382 +91 +31,3
16 LVI-tekniikka 98,3 1.7 647 -35 -5,1
19 Kone- ja metallitekniikka 97,2 2,8 4 758 -712 -13,0
20 Auto- ja kuljetustekniikka 97,5 2,5 3 023 -71 -2,3
24 Sähkötekniikka 95,6 4,4 4 989 +263 +5,6
25 Maanmittaustekniikka 43,4 56,6 173 -106 -38,0
26 Rakennustekniikka 91.3 8,7 3 032 +74 +2,5
27 Puutekni ikka 94,9 5,1 866 -54 -5,9
28 Pi ntakäsi ttelytekniikka 82,7 17,3 208 -21 -9,2
29 Prosessi, laboratoriotekn. 54,6 45,4 944 +46 +5,1
30 Elintarviketeollisuus 43,1 56,9 466 -38 -7,5
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. 22,9 77,1 4 400 -613 -12,2
32 Koti- ja laitostalous 0,4 99,6 4 037 -831 -17,1
37 Merenkulku 95,0 5,0 200 -37 -15,6
40 Kauppa ja hali into 28,4 71,6 13 802 +515 +3,9
42 Terveydenhuolto 8,6 91,4 9 251 +38 +0,4
43 Sosiaaliala 2,9 97.1 2 150 +1 152 +115,4
huu ammatillinen koulutus 34,2 65,8 3 267 +280 • +9,4




LIITETAULUKKO 1. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETUT TUTKINNOT OPINTOSUUN­








U. YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 42 6 48 86
3 Alempi keskiaste 42 6 48 86
3099 MUU YLEISSIV.KOUL, ALLE 3V 42 6 48 86
1. HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 788 491 1 279 1 397
3 Alempi keskiaste 66 9 75 79
3111 TAIUETEOLL.KOUL, ALLE 3V 39 9 48 54
3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V 27 “ 27 25
4 Ylempi keskiaste 297 446 743 824
4111 TAIUETEOLL.KOUL, 3V 160 442 602 705
4131 MUSIIKIN KOUL. 3V 1 1 2 4
4141 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 49 - 49 64
4191 KULTTUURITOIMINNAN KOUL. 87 3 90 51
5 Alin korkea-aste 420 35 455 490
5111 TAIDETEOLL.KOUL, 5-ASTE 303 _ 303 285
5131 MUSIIKKIKOULUTUS, 5-ASTE 10 1 11 30
5141 KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE 43 - 43 48
5191 MUU HUM-ESTEETT.K. 5-ASTE 64 34 98 127
6 Alempi kandidaatti aste 5 1 6 4
6191 ORTODOKS. PAPPISKOULUTUS 5 1 6 4
2. OPETTAJANKOULUTUS 1 201 142 1 343 1 362
3 Alempi keskiaste 274 48 322 328
3¡¿11 NUORISOHJ.KOUL, ALLE 3V __ 12
3212 LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS 71 - 71 63
3221 ASKARTELUNOHJAAJAN KOUL. 15 16 31 15
3241 AUTOKOULUNOPETTAJA 48 16 64 64




Koulutusaste Kevät Syksy Yhteensä Kevät
Opintosuunta *
4 Ylempi keskiaste 279 11 290 256
4211 NUORISO-SOS.TYÖN KOUL, 3V 226 5 231 249
4299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V 53 6 59 7
5 Alin korkea-aste 548 34 582 613
5211 LASTENTARHANOPETTAJANKOUL 4301) 9 439 450
5241 AMMATTIKOULUN AMMATINOP. 32 - 32 55
5245 KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK 40 - 40 41
5249 KOTITAL.OP.PERUSK.POHJ. 46 25 71 67
6 Ai emp i kandidaatti aste 100 49 149 165
6244 MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE 54 16 70 83
6246 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 46 33 79 82
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-,
YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMIS­
TIETEIDEN KOULUTUS 13 037 817 13 854 12 924
3 Alempi keskiaste 3 218 166 3 384 3 088
3311
>
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 2 776 144 2 920 2 642
3321 KAUPALLINEN KOUL. ALLE 3V 150 15 165 152
3361 TOIMISTOTYÖKOUL. ALLE 3V 19 5 24 14
3363 ATK-ALAN KOUL. ALLE 3V 23 - 23 33
3397 MUU KAUPPA, TSTOK. ALLE 3V 250 2 252 247
4 Ylempi keskiaste 9 419 221 9 640 9 429
4311 MERKONOMI 8 891 197 9 088 8 898
4321 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 84 4 88 67
4361 ATK-ALAN KOULUTUS 3V 337 20 357 352
4367 TOIMISTOHENKILÖKOUL. 3V 54 - 54 69
4397 MUU KAUPPA, TSTOKOUL. 3V 53 “ 53 43
5 AI in korkea-aste 400 430 830 407
5314 KAUPALLINEN KOUL. 5-ASTE 39 - 39 22
5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE 193 325 518 200
5332 SIHTEERIKOULUTUS 5-ASTE 103 105 208 102
5397 MUU KAUPAN, HALLINN. 5-ASTE 65 - 65 83
1) Ei sisällä korkeakoulujen lastentarhanopettajanko^utusta. Korkeakouluista ar­
vioidaan valmistuvan kevätlukukaudella 1988 noin 250 lastentarhanopettajaa.





Kevät Syksy Yhteensä Kevät*
TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN'KOULUTUS 19 506 1 491 20 997 17 451
3 Alempi keskiaste 10 133 669 10 802 7 158
3411 METALLI, KONE, AUTO ALLE 3V 4 286 278 4 564 3 323
3425 SÄHKÖALA ALLE 3V 1 544 66 1 610 61
3431 RAKENNUS, MAANMITT. ALLE 3V 1 900 193 2 093 1 834
3435 PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V 642 56 698 625
3441 KEM, PAP, SELLUL, ALLE 3V 574 39 613 309
3443 KIRJAPAINOALA ALLE 3V 232 16 248 181
3451 TEKSTIILI, VAATET. ALLE 3V 583 12 595 318
3455 ELINTARVIKETEOLL. ALLE 3V 353 8 361 489
3491 MUU TEKN, LUONNONT, ALLE 3V 19 1 20 18
4 Ylempi keskiaste 7 746 430 8 176 8 387
4411 TEKN(-1988), KONETEKN. 945 26 971 1 084
4415 TEKN(-1988), SÄHKÖTEKN. 568 4 572 632
4417 TEKN(-1988), RAK.MAANMITT. 718 11 729 652
4421 TEKN(-1988), PUUTEOLL. 79 - 79 64
4422 TEKN(-1988), KEMIA, PAPERI 81 - 81 115
4424 TEKN(-1988), KIRJAPAINO 27 - 27 27
4425 TEKN(-1988), TEKST.VAATET. 18 - 18 26
4426 TEKN(-1988), ELINTARVIKE 51 - 51 48
4429 TEKN(-1988), TIETOTEKN. 231 29 260 225
4438 TEKN(-1988), MUU/TUNTEMAT. 32 - 32 38
4441 METALLI, KONE, AUTOALA 3V 1 856 181 2 037 1 935
4455 SÄHKÖALA 3V 1 912 89 2 001 2 091
4461 RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V 65 12 77 121
4465 PUUTEOLLISUUS 3V 80 4 84 63
4468 KEMIA, PAPERI, SELLUL. 3V 132 31 163 259
4473 KIRJAPAINOALA 3V 92 15 107 87
4476 TEKSTI ILI-VAATETUSALA 3V 792 28 820 833
4483 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3V 56 - 56 81
4495 MUU TEKN, LUONNONTIET 3V 11 - 11 6
5 Ai in korkea-aste 1 627 392 2 019 1 864
5411 INS(-1989), KONETEKNIIKKA 637 91 728 644
5415 INS(-1989), SÄHKÖTEKN. 226 97 323 240
5417 INS(-1989), RAKENNUSTEN. 378 100 478 314
5421 INS(—1989), PUUTEOLLISUUS 26 - 26 25
5422 INS(—1989), KEMIA, PAPERI 93 2 95 89
5425 INS(-1989), TEKST.VAATET. 21 - 21 _
5427 INS(-1989), ELINTARVIKE 34 - 34 29
5429 INS(-1989), TIETOTEKN. 160 87 247 266
5441 TEKNU989-), KONETEKN. - - - 62
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LIITETAULUKKO 1. (JATKUU)
Koulutusaste Kevät Syksy Yhteensä Kevät
Opintosuunta *
Koulutusala 1987 1988
8445 TEKN(1989-), SÄHKÖTEKN. , 31
t>448 TEKN(1989-)S RAK.MAANMITT. - - - 86
5451 TEKNU989-), PUUTEOLL. 19 14 33 25
5453 TEKN(19Ö9—), KEMIA, PAPERI - - - 21
5457 TEKN(1989-), ELINTARVIKE 14 - 14 13
5497 MUU TEKN, LUONNONT. 5-ASTE 19 1 20 19
6 Alempi kandidaatti aste - - - 42
6418 INS(1990—), RAKENNUSTEKN. • _ 27
6421 INS(1990-), PUUTEOLLISUUS - “ - 15
LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS 452 100 552 517
3 Alempi keskiaste 323 63 386 441
3511 MERENKULUN KOUL.ALLE 3V 82 _ 82 42
3541 MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V 227 63 290 399
3599 MUU LIIKENNEK.ALLE 3V 14 - 14 “
4 Ylempi keskiaste 97 37 134 48
4511 MERENKULUN KOULUTUS 3V 72 3 75 29
4521 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 17 17 19
4551 TIETOLIIKENTEEN KOUL, 3V 25 17 42 “
6 Alempi kandidaatti aste 32 - 32 28
6511 MERKIKAPTEENITUTKINTO 32 _ 32 28
HOITOALOJEN KOULUTUS 6 928 4 568 11 496 6 496
«
3 Alempii keskiaste 3 499 2 713 6 212 2 963
3611 APUHOITAJA, PERUSHOITAJA 1 036 1 132 2 168 974
3613 HAMMASHOITAJAKOULUTUS 141 131 272 98
3614 LASTENHOITAJAKOULUTUS 476 338 814 129
3616 JALKOJENHOITAJAKOULUTUS 29 17 46 30
3617 KUNTOHOITAJA, HIEROJA 215 174 389 241
3618 KUULONTUTKIJAKOULUTUS - - - 18
3621 VAST.OTTO, OS.AVUST.KOUL. 99 - 99 -
3622 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIKOUL. 103 45 148 81
3651 SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 1 222 819 2 041 1 392
3697 MUU HOITOALANK. ALLE 3V 178 57 235 -
LI ITETAULUKKO 1. (JATKUU)
Koulutusala 1987 1988
7
Koulutusaste Kevät Syksy Yhteensä Kevät
Opi ntosuunta *
4 Ylempi keskiaste 1 850 1 509 3 359 1 931
4611 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 1 119 981 2 100 1 175
4613 RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS 42 40 82 56
4614 LABORATORIOHOITAJAKOUL. 91 82 173 73
4615 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAKOUL. 220 170 390 204
4616 TOIMINTATERAPEUTTIKOUL. 16 28 44 14
4617 HAMMASHOIT.YLEMPI KOUL. 19 31 50 16
4622 HIELSAIR.MIELTERVH.KOUL. 252 159 411 196
4641 LÄHIKASVATTAJIEN KOUL. 91 18 109 118
4697 MUU HOITOALAN KOUL, 3V “ — — 79
5 Al i n korkea-aste 1 560 317 1 877 1 577
5611 ERIK.SAIR.HOIT, SAIR.HOIT. 800 119 919 873
5621 ERIK.SAIR.HOIT, TERV.HOIT. 397 69 466 349
5623 ERIK.SAIR.HOIT, KÄTILÖTYÖ 114 91 205 82
5624 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 90 17 107 93
5625 ERIK.LABORATORIONHOITAJA 62 - 62 81
5626 ERIK.RÖNTGENHOITAJA 33 - 33 34
5627 ERIK.TOIMINTATERAPEUTTI 12 - 12 14
5632 OPTIKKO 40 - 40 41
5633 HAMMASTEKNIKKO 12 21 33 10
6 Alempi kandidaatti aste 19 29 48 25
6641 TERV.HOIDON HALL. TUTK. 19 29 48 25
MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 1 066 2 738 3 804 1 171
3 Alempi keskiaste 849 2 502 3 351 849
3711 MAATILATALOUS, ALLE 3V 11 2 115 2 126 69
3731 PUUTARHATAL.KOUL. ALLE 3V 212 249 461 259
3741 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 614 90 704 510
3751 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V - 48 48 -
3797 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 12 - 12 11
4 Ylempi keskiaste 63 72 135 280
4711 MAATILATALOUS, VÄH. 3V 31 72 103 27




Koulutusaste Kevät Syksy Yhteensä Kevät
Opintosuunta *
5 Alin korkea-aste 154 164 318 42
5711 AGROLOGI 136 78 214 25
5731 HORTONOMI - 31 31 -
5741 METSÄTALOUSINSINÖÖRI 18 55 73 17
8. MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 7 166 2 670 9 836 6 224
3 AI empi keskiaste 5 992 2 169 8 161 4 554
3811 PALOALAN KOUL, ALLE 3V 84 _ 84 79
3812 POLIISIALA ALLE 3V 238 171 409 389
3813 VANGINVARTIJAKOULUTUS 22 - 22 -
3841 KÜTI-LAITOSTAL, ALLE 3V 2 307 1 633 3 940 2 346
3843 HOTELLI, RAVITS, ALLE 3V 2 666 353 3 019 1 714
3881 PARTURI, KAMPAAJA, ALLE 3V 675 12 687 26
4 Ylempi keskiaste 1 150 405 1 555 1 463
4811 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 20 43 63 40
4812 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖKOUL. 89 40 129 100
4813 VANKEINHOITOKOULUTUS - - - 73
4843 HOTELLI-RAVITSEM.PALV, 3V 980 317 1 297 1 053
4883 PARTURI, KAMPAAJAKOUL, 3V 61 5 66 192
4897 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V - - - 5
5 AI i n korkea-aste 24 96 120 207
5811 POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS _ 26 26
5841 HOTELLI-RAVITSEM, 5-ASTE - 68 68 12
5844 KOTI-LAITOSTALOUS, 5-ASTE 24 2 26 195
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